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4:00 PM 
COLLEGE OF BUSINESS & ECONOMICS 
GRADUATION CEREMONY 
Harry L. White, Ph.D., Interim Dean 
4:00 P.M. May 16, 1998 
PAVILION 
Prelude Music ...... ..... ....... ... ................................................................................. Symphonic Winds 
Dr. Elizabeth Gould, Conductor 
* Processional 
Student Marshals: Catherine M. Miller, Master of Business Administration; David Layne 
Bell, Accountancy; Pamela K. Hunt, Computer Information Systems and Production 
Management; Jonathan David Wardle, Economics; Rachelle R. Mathie, International 
Business; Debra R. Fugal, Management; and Stephanie DeAnn Bomar, Marketing and 
Finance 
Welcome and Remarks .................... ..... ... ........ ..... .. ....... .. ..... ... ............. ... ... ........ .Dr. Harry L. White 
Greetings from the Alumni Chapter ....... ............................................... ... .. ... ... Ms. Laura Kubinski 
Recognition of Honors: 
Top Ten Scholar for 1998 ...... ....... .... ..... .... ...... ... ...... ..... ...... ... ........................... Jamie Rene Page 
Wall Street Journal Student Achievement Award ........... .... .... ..... .. ...... ... .... Jamie Rene Page 
Outstanding Graduates 
Master of Business Administration ...... ......... ........... .... .... ..... ................... ..... Jean W. Basom 
Accountancy ......... .. ......... ........ ... ........................... ........ ...... ............... Hsin-Fang Jessica Liao 
Idaho Society of CPAs ..... .... .. ..... ... .. ... ...... ..... ............................... ..... ......... David Layne Bell 
Institute of Internal Auditors/Internal Audit Emphasis .................. .... Aaron John Suoja 
Computer Information Systems ......... ............. ... ........ .......................... ..... ... Lee M. Wollrab 
Production and Operations Management .... ............... ........... ....... .5tephanie Ann Martin 
Economics .............. .................. ............................ ........ ...................... Jonathan David Wardle 
International Business ........................ .................. ....... ..... ........................ Rachelle R. Mathie 
Management/Entrepreneurial. ......... .. ........... ........................ ... .... ......... Glenna M. Tooman 
Management/General Business ...... ........................ ....... ............ ....... .David Oliver Niblett 
Management/Human Resource ..................................... .... ....... ... . .5hawn Scott Siddoway 
Marketing ....... .. .. .... ............................................................................. Melanie Johnet Beaver 
Finance ...................................... ........... ............ ..... ........... ... ........ ....... .. John Michael Zukoski 
Sales and Marketing Executives of Boise ........................................ .Dawn Danielle Miller 
Presentation of Degrees by Departments 
Master of Business Administration ................... .. ..... ......... .... ..... .... .... .......... .Dr. Harry White 
Accountancy .... ....... ......... .. .......... ........ .. .................................... ...... ............ Dr. David Koeppen 
Computer Information Systems and 
Production Management. ... .. ......... ... ........................................... .. .. ...... Dr. David Groebner 
Economics .... ............ ... ... .... .. ... .. ..... .......... .............. ...... .................................. .. Dr. Charles Skoro 
International Business ............... ... .. .............. .... ............ ................................ .Dr. Nancy Napier 
Management ... .. .... ..... ..................... .. .... . : ........................ .. ... ...... .. .. .. ... Dr. Michael Fronmueller 
Marketing and Finance ....... .. ......... .. ... ...... ............. ............................................ .Dr. Kirk Smith 
Concluding Remarks ...... ... .. .. .... .............. .. ................. .. .......... ... .. .... .......... ...... ........ Dr. Harry White 
* Recessional 
Reception for graduates, their family, and friends immediately follows 
in Maggie's Cafe, Student Union Building 
*Audience will please stand 
COLLEGE OF BUSINESS AND ECONOMICS 
BOISE STATE UNIVERSITY 
The College of Business and Economics at Boise State University is the primary emphasis Business School in Idaho. With 
over 100 faculty and professional staff, over 2,500 students, and delivery sites throughout Southern Idaho, the College has 
degree programs in accounting, computer information systems, economics, finance, international business, management, 
marketing, and production management. We also serve as an educational resource through our Center for Management 
Development, the Idaho Small Business Development Center, and the Idaho Council on Economic Education. 
OUR VISION 
To be a premier business resource in the Northwestern United States. 
OUR MISSION 
To advance the success of individuals and organizations of Idaho by providing responsive, accessible and high quality edu-
cational services in business and economics. 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Hsin-Fang Jessica Liao M-Jamie Rene Page 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Michelle Linn Anderson Privatsky 
D-Melanie Johnet Beaver 
M-David Layne Bell 
D-Aaron Clyde Crandall 
D-Debra R. Fugal 
M-Pamela A. Grafton 
D-Dianna L. Landers 
D-David Oliver Niblett 
D-Heidi Hipwell Schaff 
D-Shawn Scott Siddoway 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Donovan R. Bean 
D-Lawrence Paul Belisle 
D-Audrey Lynn Bell 
M-Stephanie DeAnn Bomar 
M-Travis W. Burgess 
D-Sheryl Diane Carlson 
D-Larry Dean Chesnut 
M-Val Dimond 
D-Jason Andrew Friday 
M-Michael Joseph Hagman 
M-James Robert Harper 
M-Staci Harwood 
M-Catherine Percy Kenny 
A-Holly Nicole Martin 
A-Stephanie Ann Martin 
M-Rachelle R. Mathie 
M-M. LaRae Morrison 
D-Tamae Michele Overton 
M-William Page 
M-Kimberly J. Peel 
D-Lori A. Prickett 
A-Evelyn Lee Redshaw 
M-Bonnie Maurie Spencer 
D-Aaron John Suoja 
D-Jonathan David Wardle 
A-Melissa Wilson 
M-John Michael Zukoski 
A-Diane T. Robertson 
M-Brandon Jeremy Smith 
M-Anne Tatman 
M-Glenna M. Tooman 
D-Lisa Christine Torgeson 
D-John Brian Watts 
M-Lance Arthur Weibye 
D-Daniel M. Wells 
M-Julie Ann Weygandt 
D-Mark C. Wild 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
HONORS PROGRAM 
The Honors Program offers exceptional undergraduate students a challenging interdisciplinary curricu-
lum and a rich array of co-curricular activities. Students who have completed the prescribed course of 
study are awarded graduation with honors. Those who have attained a cumulative GPA of at least 3.75 
graduate with distinguished honors. 
Scott Noel Brough 
Accountancy 
Honors 
James Robert Harper 
Accountancy and Spanish 
Andrea Jean Phillips 
Economics, 
Social Science Option 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF BUSINESS AND ECONOMICS 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M-Jean W. Basom 
A-Kimber L. Bevans 
A-Gary Verlyn Bullock 
M-Brian Dennis Burks 
M-James A. Burns 
A-Vu Van Canh 
A-Pham Thi Bich Chi 
M-Carma C. Christensen 
A-Hoang Kim Chuong 
D-Erik B. Cline 
M-Julie G. Clucas 
M-Tommy W. Conklin, Jr. 
M-Elizabeth Polly Dean 
D-Kevin R. Dibelius 
A-Nguyen Ngoc Dien 
A-Dinh Tuan Dung 
A-Nguyen Viet Dung 
M-Kirk D. Fife 
M-Jesse Lee Floyd 
A-Dawn Duncan Gipson 
M-Nicole Elizabeth Gray 
D-Clark David Haass 
M-Jelean Folkman Hale 
M-Michael Robert Hansen 
M-Wade Randall Heupel 
A-Nguyen Thi Thu Hien 
D-Todd R. Hill 
A-Tran Thi Van Hoa 
A-Vuong Quan Hoang 
M-Kathleen Jody Hoff 
A-Pham Thuy Hong 
A-Tran Van Hung 
A-Le Thi Lan Huong 
A-Nguyen Thi Xuan Huong 
A-Tran Thi Minh Huong 
M-Victoria Izumi Jewell Guerra 
D-Tucker M. Johnson 
D-Rebecca A. Kuta 
A-Ngo Thuy Lan 
M-Kimberly Lynn Lauer 
D-Bryan E. McKinley 
M-Catherine M. Miller 
A-Vu Thi Minh 
M-Kristin Anne Mooney 
D-ToddJay Murdock 
A-Hoang Thi Thuy Ngoc 
A-HaNguyen 
A-Do Trong Nhan 
A-Bui Huy Nhuong 
M-Thomas Ronald Phillips 
A-Nguyen Huy Quang 
A-Nguyen Van Quy 
M-Nguyen The Quynh 
M-David E. Rupert 
D-Matthew Joseph Ryden 
M-Kai Siebert 
A-Katie L. Siedenstrang 
D-John Spencer 
M-Diane M. Steiger 
A-Le Hong Thai 
M-Victor Earl Thompson 
D-Larinda Lea Valdon 
D-Christian E. Veatch 
A-Tran Thi Hong Viet 
D-Xiaoyu Wang 
A-Paul D. Watson 
M-Paula M. Williams 
A-Nguyen Hoang Yen 
M-Steve K. Ziemke 
MASTER OF SCIENCE IN 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
M-Kurt William Stadlbauer M-Cecily Chatburn Vaughn 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTANCY 
M-Staci Harwood 
A -Janice L. Strickland 
M = MAY, 1998 
M-Christopher Vashro 
M-Vicki L. Wallace 
D = DECEMBER, 1997 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTANCY 
M-Lincoln Assendrup 
M-Jennifer K. Atkinson 
M-Leisha L. Atkinson 
M-Shirley Audens 
M-Stacey Baker 
M-B. Jane Belknap 
D-Audrey Lynn Bell 
M-Coni D. Bolton 
D-Christie Jean Bradley 
M-Melanie Gwen Brito 
D-Scott Noel Brough 
D-Timothy B. Bryson 
D-Amy S. Burgess 
M-Travis W. Burgess 
D-Pamela Kay Burton 
M-Brigham R. Bush 
D-Greg Busmann 
D-Joyce M. Chandler 
A-Madeline N. Cress 
D-Douglas Victor Croft 
A-Ben G. Davidson 
A-Kari Lynette Davis 
M-Rob M. Davis 
M-Cornelia Dorenkamp 
M-Donn Jason English 
D-Scott E. Everist 
M-Jennifer Flower 
D-Jason Andrew Friday 
D-Susan Gonzalez 
M-George Andrew Gorton 
M-Kevan P. Grant 
M-Jami Felicia Haan 
D-Juston Hall 
D-James M. Hammack 
M-James E. Hanson 
M-James Robert Harper 
D-Laurie A. Harris 
M-Heidi Jo Hart 
M-Sean Richard Hart 
D-Jeannette A. Henley 
M-Keasa L. Hollister 
M-Scott Edward Johnson 
M-Jeffrey S. Jones 
D-Roger Drew Kearsley 
D-Tiffany J. Keeley 
D-Colleen K. Kelly 
M-Catherine Percy Kenny 
D-Jeffrey C. Kleveland 
D-Bryan W. Knuff 
D-Cynthia Hooi-Choo Koh 
M-Jananne L. Lane 
M-James A. Tony Lee 
M-Hsin-Fang Jessica Liao 
D-Kristen Jo Lyon 
M-Crystal Marie Magazino 
M-Michael John Mahoney 
D-Richard C Mascall 
D-Michael Lee Middleton 
D-Brooke LeRee Mitchell 
M-Melody J. Mitchell 
M-M. LaRae Morrison 
D-Shelly Louise Odermott Munger 
A-Gloria Guadalupe Munoz Molina 
A-Robert R. Nash 
M-Tana L. Nesbitt 
D-Carla Juanne Ode 
M-Matthew Alexander Olson 
M-Stacey Michelle Osborne 
M-Jamie Rene Page 
M-William Page 
M-Darcy Marie Schonberger 
Pangelinan 
M-Naoko Park 
A-Ross H. Patterson 
D-Ramona Ann Phillips 
M-Stephanie Ann Plischke 
D-Lori A. Prickett 
A-Christina Lewis Purdy 
M-Timothy F. Quigley (S.D.) 
D-Lucy Ramirez 
M-Joan Rae Rath 
A-Evelyn Lee Redshaw 
D-Randall M. Rhuman 
A-Zhana Rubin 
M-Crystal D. Runkle 
M-Martha Louise Sandifer 
D-Heidi Hipwell Schaff 
M-Suzanna H. Sessions 
M-Daniele L. Shimonauff 
M-Holly A. Smith 
M-Bonnie Maurie Spencer 
D-Jeremiah Wayne St Clair 
A-LaVar Keith Thompson 
M-Darrell Duane Tullis 
M-Laurie Ann Warren 
D-John Brian Watts 
M-Walter W. Watts 
A-Sunnie Wong (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTANCY 
M-David E. Dewey, Jr. (S.D.) 
M-Pamela A. Grafton 
D-Kara Kosterman 
M-Pooja Umesh Narsinghani (S.D.) 
D-John M. Tucher, J r. (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTANCY - INTERNAL AUDIT OPTION 
M-Melody Jorgensen 
D-Dianna L. Landers 
M-Damon D. Stephenson 
D-Aaron John Suoja 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
M-David Layne Bell 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-Sharol Ann Aranda 
M-Catherine Cecille Atkinson 
D-Heidi A. Bacus 
M-Burke Devin Barton (S.D.) 
M-Donovan R. Bean 
M-Robb J. Bentley 
D-Richard G. Beyers 
D-Catherine J. Cagle 
A-Pui Chun Chan 
D-Larry Dean Chesnut 
D-Aaron Clyde Crandall 
D-Brian J. Dufort 
M-Troy D. Evans 
M-Jeffrey Scott Folwell 
M-Renata L. Goralski 
M-Michael Joseph Hagman 
D-Daniel Elwood Hawkins 
D-Robert Ryan Johnson 
D-Walter Lawrence Johnston 
M-Richard T. Kasper 
D-William Royce Kosterman 
M-Sonia M. Leatham 
D-Gregory L. Lewis 
M-Richard-PauIMcCloskey 
D-Dave Moore 
D-John William O'Brien 
D-Tamae Michele Overton 
M-Darcy Marie Schonberger 
Pangelinan 
M-Ginger Wright Pearson 
M-Justin D. Phipps 
M-Jerald D. Pye 
A-Jason Russell Quam 
M-David M. Rencher 
A-Diane T. Robertson 
D-Carla Simonson 
M-Laura A. Thompson 
A-Melissa Wilson 
M-Peter J. Winowitch 
A-Kenneth G Wong, Jf. (S.D.) 
D-Alicia G. Wungwattana 
A-Ann Christie Young 
M-Zachary P. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D-William Gregory Byrd (S.D.) 
D-Ken G. Lambert 
D-Russell M. Reimann (S.D.) 
D-Lynda Rode 
M-Courtney S. Rosenkoetter 
D-Lisa Christine Torgeson 
D-Lee M. Wollrab (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Charles W. Bartlett 
D-Sheryl Diane Carlson 
M-Michael A. Clawson 
M-Pamela K. Hunt 
M-William Shaun Jorgensen 
D-Robert James Joshlin 
A-Stephanie Ann Martin 
M-Brian Lemuel Nelson 
M-Richard Joseph Pagoaga, Jf. (S.D.) 
M-Jennifer Rosenvall 
D-V al H. Steiner 
D-Daniel M. Wells 
BACHELOR OF ARTS, BUSINESS ECONOMICS 
D-Jonathan David Wardle 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
M-Jennifer L. Adam 
D-Scott Alan Bainbridge 
M-Chase J. Hodgson 
M-Carlton Aaron Swisher 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
QUANTITATIVE OPTION 
M-Jennifer J. Hershey 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE OPTION 
M-Daniel Irg Merkert 
M-Andrea Jean Phillips 
M-Christopher Andrew Pillott 
M-Loren Rex Schwarzhoff 
D-Christopher Kelly Williams 
BACHELOR OF ARTS, INTERNATIONAL BUSINESS 
M-Sandra Moreno Chavez 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
M-Michael Joseph Adams 
M-Mark Babson 
D-Fernanda Goncalves Barbosa 
M-Maria De Lourdes Cabral 
M-Scott Gordon Carlson 
M-Laren Brice Chandler 
M-Ryan D. Christensen 
D-Athena K. Gappmayer 
A-Tracy A. Gardner 
D-ThomasJ. Gomez 
M-Gustavo Carlos Gonzalez 
M-Jennifer Marie Harrison 
M-Todd Hoffman 
D-Kenneth Floyd Jones 
D-Naoyo Kawaguchi 
D-Shelah L. Koza 
M-John Michael LeVering 
D-Juan Andres Luna 
M-Rachelle R. Mathie 
M-Jessica S. Neighbors 
M-Antonio Sanchez 
M-Robert Sanchez 
D-Shaun Anthony Sed rick 
M-William A. Shrum 
D-Macie A. Steele 
M-Anne Tatman 
A-Mark C. Weaver 
D-Scott D. Woods 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
M-Mark Edward Araquistain 
D-Brian T. Babcock 
A-Robert Scott Blake 
M-Shauna Marie Boardman 
D-Jose G. Cortez, Jf. 
M-Val Dimond 
M-Jennifer A. Dolphus 
M-Richard A. Fisher 
M-Lisa Kay Funkhouser 
D-Romeo Gaona 
D-Jeff J. Garijo 
A-David A. Gronbeck 
M-Jeremy J. Haener 
M-Michael Justin Hepworth 
D-Toshia E. Hirai 
D-Spencer M. Honey 
D-Colleen K. Kelly 
D-Todd George Kurns 
M-Tracy Marlene Logsdon 
M-Heather M. Lyons 
A-Holly Nicole Martin 
D-Michael Bradley Martin 
M-Teri J. Mitchell 
D-Clint E. Morrison 
D-David Oliver Niblett 
A-Crystal Dawn Olinger 
A-Tressa L. Oliver 
M-Elizabeth Huong Pham 
D-Joel Kent Piccione 
D-Stephanie Ann Reed 
M-John A. Russell 
M-Maria D. Santana 
M-Jodi A. Sigmont 
M-Jennifer Smith-Bevel 
D-Jeffrey Michael Squibb 
M-Robert W. Sterling 
D-Eric Suhr 
M-Gay Denise Tisdale 
M-Marielle Millington Weaver 
D-Chuck Fisher Webb 
A-Vonni M. White 
A-John Wesley Hardin Whitney 
D-Jared Wilkinson 
D-Travis Eric Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
D-Michelle Linn Anderson Privatsky 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT - ENTREPRENEURIAL OPTION 
M-Jermaine Andre Belin 
D-Christian Buckley 
M-Matt Gustafsen 
M-Brian Ray Kaldenberg 
M-Kimberly J. Peel 
D-Brad A. Smith 
D-Kristin Smith 
M-Glenna M. Tooman 
D-Gayle E. Veenstra 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OPTION 
M-Camille Lynn Felty 
M = MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
D-Judy A. Aitken 
D-Miranda Lynne Bauscher 
D-Lawrence Paul Belisle 
M-Christopher L. Brady 
M-Leesa Joy Cooper 
D-Robert Fenn 
D-Debra R. Fugal 
M-Christy Lynn Garrett 
A-Lorene Marie Gowans 
M-Shellie J. Haken 
M-Sherry Lou Hann 
D-David Jay Hunter 
A-Karena J. Johnson 
M-Kristi J. Kendrick 
M-Louis J. Mallane II 
D-Clint E. Morrison 
M-Melanie Sue O'Neill 
A-Apryl T. Oakes 
M-Carolyn M. Pack 
M-Wayne L. Persad 
M-Alex Phipps 
D-Tina Faye Preszler 
M-Janelle G. Raber 
D-Suzanne Laurel Sample 
D-Barbara Jean Schafer 
A-Mindi Marie Schnacker 
D-Mark D. Scott 
D-Shawn Scott Siddoway 
A-Calley Anne Slagle 
M-Jennifer Smith-Bevel 
M-Michael Miles Stoneman 
M-Monica E. Tausch 
D-Tobe R. Thompson (S.D.) 
A-Jennifer Michelle Toshok 
M-Shane Christian Voshell 
M-Adria Waters 
M-Julie Ann Weygandt 
D-Travis Eric Williams 
A-Christopher Robert Wing 
M-Stacy D. Woodard 
BACHELOR OF ARTS, FINANCE 
M-Amaya Ann Ormaza 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-Michael Joseph Adams 
M-Brian Aldrich 
A-Holly Ann Babler 
M-Jenny Ballerino 
M-Maria Barratt 
M-Amber Davis Britain 
M-Xavier Roger DeBuck 
D-Susan K. Edmund 
M-Lindsey Dawn Galloway 
D-Barbara Demshar Harris 
D-Michael D. Hollenbeck 
D-Dale J. Hope 
M-James David Lake 
M-Andrew M. Movius III 
M-Anna Ngoctu Nguyen 
M-Tamara M. Olson 
M-Tasha Lee Rosenberger 
D-Mark D. Scott 
M-Brandon Jeremy Smith 
D-Peggy Lynn Standlee 
M-Justin Mark Stolldorf 
M-Carlton Aaron Swisher 
M-Glen E. Walker 
M-Jacob C. Warren 
M-Lance Arthur Weibye 
M-John Michael Zukoski 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
M-Brian Dee Hoover 
M=MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
D-Melanie Johnet Beaver 
M-Erika Danell Black 
D-Robert J. Blurton 
M-Stephanie DeAnn Bomar 
D-Forest H. Brown 
M-Tamara Joy Cloud 
M-James Clyde 
M-Brock K. Cornelison 
M-LeAnn Catherine Doan 
D-Theresa L. Edgar 
M-Jason Christopher Findley 
M-Christopher Garrison Fitzgerald 
M-Jillian Yvonne Gronski 
M-Russell D. James 
D-Lance T. Jensen 
M-Jennifer E. Johnson 
D-Sonja Lynn Kidney 
D-Mike Kozup 
M-Wendy M. Lieberman 
M-GregLyon 
M-Dawn Danielle Miller 
M-Theresa Vivian Nelson 
M-Anita Pearson 
M-Carly M. Renfro 
A-Joel Rand Robison 
M-Debra Leigh Ross 
M-Michael Glenn Sagrati 
A-Jennifer Anne Seable 
A-Brian J. Searle 
M-Timothy M. Sullivan 
M-Melanie Mae Charlene Swan 
M-Melinda Rene Toth 
M-John Uriarte 
D-Bart Trent Veis 
D-Mark Virgil Wade 
M-Brenda G. Wargo 
M-David Wayne 
D-Tamara Whalen 
D-Mark C. Wild 
M-Jennifer Marie Woodfield 
D-Christopher Scott Wudarcki 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Recreational Gym in the Pavilion IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the First Aid Room in the 
lobby area at entrance 1 (northeast). 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The program cover was designed by Wayne Gillam, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .......................................................... .......... ................. .. ..... ....... Maize Medicine ...... ..... .. .................................. ........................................................ Green 
Arts, Letters, Humanities ........ .... .......... .. ........ .. ........................ ......... ........ White Music ..................... ......... ... ..... ........ ................ .. ... ... , ....................... ... .......... .... Pink 
Business Administration .... ........... ......... ............... ............ ......................... . Drab Nursing ............... .. ............ , ........... ......................................... ... ................. Apricot 
Dentistry ........ ............. ............... ........... ......... .. ............ .... ..... ... ....................... Lilac Speech ........ .. ..... ......... .................. ............................ ... ... .. ................... .5ilver Gray 
Economics ................ ......... .... ..... ............ ...... ....... ... ............ ....... .. .............. . Copper Pharmacy ....................... .... ........... ........ ....................... ..... ................. Olive Green 
Education .... ...... .. .... ... ............ .... ............ ............................ ........ ........... Light Blue Philosophy ...................................... .............. ........ ... ............ .. ............... Dark Blue 
Engineering ...................... .. .......... .............. ........ .. .......... ........... ... ............. Orange Physical Education .. ....................... ...... ......... ..... .............................. .5age Green 
Fine Arts, Architecture ................... .. ........... ........ .. .. ....... ... .......... .............. Brown Public Administration .................. .. .. ..... ............ .... ........................ Peacock Blue 
Forestry .......... ..... ...................... ........... .... .................. ... ............................ . Russett Public Health ... .... ... ....... .. .................... .. ....... .. .. ....... ... ... ................. .5almon Pink 
Home Economics ...................... ............ .. .... .. ..... ......... .... ........... ....... ...... . Maroon Science ....................... ................ ...... .... ................. .. ................. ...... Golden Yellow 
Journalism ...... ... ............... .... .. .................. ... ..... .................... .. ...... .. ...... ... Crimson Social Science .............. ..... ....... ....... ................ ....................... ......... ............. Citron 
Law ..... ....................... ............. ............................ ........................................ . Purple Theology ... ............................ ...................... .... .................................. .. ..... .5carlet 
Library Science ........... ............ .. ...... ............... .... ...... ............ .. .... ....... ......... Lemon Veterinary Science ..... ............ ... ... ...... .... ................... ........... .. .......... ... .... ...... Gray 
